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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette  opération  de  diagnostic  archéologique  s’inscrit  dans  le  cadre  du  projet
d’aménagement d’une aire de jeux intitulée « Skatepark » en contrebas des remparts de
la  cité  de  Lescar.  Il  menace  de  destruction  des  vestiges  antiques  recensés  dans  ce
secteur notamment des structures à pierres chauffées datées du Ier s. de notre ère qui
avaient été mises au jour lors de l’aménagement du parking du Lycée (Réchin 1994).
2 L’emprise couvre une superficie de 1 000 m2, elle a été sondée à hauteur de 15 %.
3 Ce  diagnostic  archéologique  n’a  pas  permis  la  mise  au  jour  de  vestiges  structurés
hormis celle d’un fossé parcellaire datant de l’Epoque contemporaine. Les résultats de
ce  diagnostic  demeurent  néanmoins  intéressants  car  ils  mettent  en  évidence  la
présence de couches colluviées  et/ou solifluées  incluant  des  tessons d’amphores  de
type Dressel I à la base des niveaux archéologiques. Ces vestiges mobiliers témoignent
vraisemblablement d’une occupation de la ville haute dès le début de l’Antiquité voire
la fin du deuxième âge du Fer.
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